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ОБЛАСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ СУММЫ РЯДОВ 
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ МОНОМОВ 
Рассмотрим ряд 
oo,mk-1 
f (z) = L dk,nZn exp(Лkz) . (1) 
k=l , n = O 
Изучается вопрос, когда область существования функции 
f(z) совпадает с областью сходимости ряда (1). Предваритель­
но введем некоторые обозначения. Через а обозначим макси­
мальную плотность последовательности {Лk}~ 1 , т. е. 
- k а = limk-+oo 1 лk ! . 
Положим еще 
где 
Qk(t5) = 
О . С. КУДРЯВЦЕВА lбl 
Теорема. Для того -чтобъ~ областъ существования функ­
ции f(z) совпадала с областъю сходимости ряда (1) , необ­
ходимо и достаmо'Ч.н.о, 'Ч.mобъt выполн.ялисъ равенства е7 = О 
и х=О. 
Как следствие приведем один из результатов для рядов Ди­
рихле. 
Следствие (теорема Карлсона и Ландау). Пустъ 
>.k = О и mk = 1, k = 1, 2, ... . Предnоло:>1сим, 'Ч.то е7 = О 
и Лkн - >.k ;::::: h > О, k = 1, 2, .... Тогда областъ существова-
ния функции f совпадает с областъю сходимости ряда ( 1) . 
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ УРАВНЕНИЕ 
ЛЕВНЕРА ПОЛУГРУППЫ ГОЛОМОРФНЫХ 
ОТОБРАЖЕНИЙ ЕДИНИЧНОГО КРУГА В СЕБЯ 
С ДВУМЯ НЕПОДВИЖНЫМИ ТОЧКАМИ 
В работе изучается класс S:В[q ; а] - совокупность аналити­
ческих функций ip : IDJ ~ IDJ , где IDJ = {z Е С : izl < 1} , 
с внутренней точкой Данжуа - Вольфа q и с граничной непо­
движной точкой а, в которой функции обладают конечной уг­
ловой производной. Здесь и далее используется терминология 
работ [1] и [2]. Устанавливается замкнутость класса S:В[q; а] от­
носительно операции композиции . Получено инфинитезималь­
ное описание однопараметрических полугрупп в S:В[q; а], т. е . 
